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SUSCRICIÜN 
4 pesetas al año en tuda 
España. 
Ultramar y ExtranjsiO, 
un año 5 pesetas. 
Pagc adelantado. 
ANUNCIOS 
Por una vez. . I pta. 
Por un roes, . . 2 50 » 
Por un trimestre 6 25 » 
Por un semestre. 10 » 
Por un año . . 1 5 • 
Pago anticipado. 
D E LOTERIAS Y TOROS 
Director: V. B. S . R. 
S E P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 19 de Octubre de 1889. 
PREMIOS MAYORES 
P r i m e r o . — N ú m . 25.003 con 140.000 pesetas 
Segundo.—Núm. 20.289 con 80.000 pesetas 
Tercero. — N ú m . 1.152 con 40.000 pesetas 
Cuarto. — N ú m . 29.785 con 20.000 pesetas 
Quinto. — N ú m . 19.377 con ^aooo pesetas 
P R E M I A D O S CON 3.000 P E S E T A S . 
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E l siguiente sorteo se verificará el dia 29 de Octubre. 
J^L Lampistería de' 
pForty C3-
8 Torrejen 3-Sevilla 
Ciwi lutilcta Ai Qvínqnég, 
>nu apaiasM rara P«t?¿l9C. 
11 Á Btfnioa taduciáci. 
v0BtM »1 p e r mayor y 
Imorenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51. 
Gran colección de fotografías do las mejores Imájenea de las Cofradías.—Heproducción de los me-
jores cuadros de Muriílo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral do Sevilla.—Vistas de 
e lificios, Feria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
t i j JL~i Jb3 .JAL Jt^C^ O 
GRAN FABRICA DE C H O C O L A T E S 
DE HIJOS DE JOSÉ GOMEZ. 
PROVEEDORES D E L A R E A L C A S A . . 
V J L I l j E I s r O X A . 
Premiados cop medalla de oro por sus ricos chocha,ees, y con medalla do plata por sus exquisitos 
Cafés y Thés en la Exposición Universal de Barcelona. 
Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarino^ 
KepreBeatíMe en Sevilla: GENABO ALMONTE, Botws Id , 
2 E L TELEGRAMA D E LOTERIAS Y TOROS 
PLAZA DE TOROS DE H U E L V A 
Corrida verificada el Domingo 6 de Octubre de iSSy 
Alas tres y media en punto y ante un nume-
roso público y previo los preliminares de costum-
bre, salió á la arena un toro de pelo colorado 
claro y capirote, bien puesto y tuerto del ojo iz-
quierdo, tardo en varas; recibió de éstas, siete, 
por cuatro caldas y dos jacos muertos 
Cambiada ¡a suerte, Carroche clavó en el 
morrillo de "Sevillano" dos buenos pares de pa-
los cuarteando y Bárde la uno á la media vuelta 
también bueno, 
Ecijano, vistiendo traje verde y oro y previa 
la vénia presidencial, se dirigió al de López Pla-
ta, al que saludó primero con cuatro pases natu-
rales, dos ayudados de pecho, tres medios pases 
y se pasó sin herir, por quedarse el toro; prosigue 
con dos naturales, cuatro medios pases y se 
arranca á volapié con media estocada que resul-
tó contraria y de la que dobló el animaiito, mas 
un intento de descabello. Muchas palmas. 
Extrangeio llamaban al segundo, y en ver-
dad que no parecía toro español. Su pelo era ne-
gro listón y de cuernos extraviados; con volun-
tad, pero sin poder, recibió ocho puyazos por dos 
caídas y un jaco muerto. En los quites escucha-
ron palmas los espadas. 
La Vieja adornó al Extranjero con par y me-
dio de palos, escuchando música y Penita con 
igual número, también con palmas. 
L i t r i brindó, se dirigió al Listón, lo pasó con 
dos naturales, uno redondo, dos ayudados de pe-
cho, uno con la de cobrar, y cuatro medios pases y 
se arranca á volapié con media estocada, resul-
tando esta un tanto delantera y con opuesta di-
rección; varios trasteos y descabello á la prime-
ra. Palmas. 
Por Cabezón, atendía el tercero: su pelo cas-
taño oscuro, ojinegro y de superior cornamenta; 
rabiando que mordiendo pudieron Parrao y Cha-
güe hacerle tomar cuatro puyazos, vengándose 
el animaiito en dos caídas y matar un potro. 
Osorno intenta en corto clavar los palos al 
cambio y el Plata dice que none\ decídese mi 
hombre al cuarteo y clava dos buenos pares, es-
cuchando música; cerrando el tercio Barciela con 
un par bueno también. 
Ecijano brinda á los espectadores del sol y dá 
nilierte al "Cabezón" de una estocada buena y 
un descabello á la primera, previo dos naturales, 
uno de pecho, tres ayudados, dos en redondo por 
debajo, dos con la derecha y varios trasteos Pal-
mas, sombreros y cigarros, premiaron la faena 
del diestro. • f 
• En cuarto y último lugar, piso é! cuadrilón- j 
go circo Onnuvense, un toro negro zaino, de fea i 
estampa y de peores condiciones para lidia, por 
más que en su desgracia tuviese la loable condi-
ción de noble. 
Vista por la Presidencia la cobardía del de 
López Plata, mandó totarlo, faena que no tarda-
ron en cumplimentarla Peñ i t a y la Vieja, con 
tres pares y medio de fuego; por lo que escucha-
ron palmas y música. 
L i t r i , toma por segunda y última vez las ar-
mas torecidas y pasa á Pardito con dos natura-
les, uno con la derecha, dos ayudados de pecho 
y uno redondo y se arranca á volapié con una 
superior estocada hasta el pomo, que hizo inne-
cesaria la-puntilla; la ovación fué tan grande co-
mo merecida. 
Apreciación 
Los toros de López Plata, han dejado que 
desear, pues además de no demostrar sangre 
brava, estaban mal presentados de carnes y ar-
mas; de condición noble. 
Ecijano, como siempre, demostrando grandes 
conocimientos en la lidia y correspondiendo á 
las numerosas deferencias que el público de Huel-
va les demuestra á cada momento. 
L i t r i muy valiente y dando á conocer los pro-
gresos rápidos que ha obtenido en este año; con 
el capote y la muleta muy consentido; hiriendo 
la decisión de Frascuelo. 
Los picadores y banderilleros haciendo por 
los toros más que ellos se merecían; todos han 
trabajado mucho y bien. 
La entrada un lleno asombroso. 
Caballos, 4, 
Garrocha. 
PLAZA DE TOROS DE S E V I L L A 
Corrida del IJ de Octubre de i88g 
APEECIACION. 
Los toros.—Estos eran de la propiedad de 
D. José Moreno Santamaría, los cuales recono-
cían antes por dueño al inteligente aficionado 
D. Francisco Gallardo y Castro, el cual vendió 
al dicho Moreno mitad de la ganadería y la otra 
mitad al Si\ D. Antonio Arena, de quien tam-
bién la adquirió su actual y exclusivo poseedor 
el repetido Moreno. 
En resumen: que el ganado en cuestión, dado 
lo avanzado de la estación, fueron buenos en ge-
neral en el primer tercio; en banderillas solían que-
darse y en muerte algunos buscaron defensa en 
las tablas. Este ganado con mejor lidia, hubiesen 
dejado mejor su pabellón, pues reunían buenos ti-
pos y facultades, pero los continuos y crueles ca-
potazos que recibieron, eran capaces de quebran-
tar en breve tiempo las condiciones físicas más su-
periores. Y preguntamos nosotros á los señores 
ganaderos: :porque en vez de examinar una y mil 
veces las puyas y comprobarlas con los escantilla-1 
dores, no se ocupan de hacer que el jefe de la H-
E L T E L E G R A M A D E LOTEUI. l t í Y TOKOS 8 
dia haga se den á los toros lo que la prudencia y 
el buen criterio creen prudente y equitativo? To-
ros vimos en la corrida, que antes de tomar la 
primera vara, sufrían entre capotazos y recortes 
un número tan considerable, que dá horror el nu-
merarlos. 
Los seis toros lidiados, recibieron en total 43 
varas, ocasionando doce caidas y mataron trece 
caballos. 
Los espadas.—Currito como siempre, muy to-
rero, mucho saber y con patente de espada con-
sumado; pero ó bien hijo de sus escasas faculta-
des ó por tener el bolsillo bien repleto, el resulta-
do es que deja mucho que desear, tanto con la 
espada como con la muleta y el capote. Si dicho 
espada por las razones antes espuestas, pretende 
seguir la marcha emprendida, más vale que se de-
cida de una vez y deje su pabellón en la buena al-
tura que hoy se encuentra, que tal vez quiera ma-
ñana y no pueda. 
Zocato.—Este novel diestro es valiente y tiene 
condiciones para hacerse un matador de toros; 
hoy adolece de defectos que con facilidad puede 
corregir. Con la muleta y el capote está cerca, pe-
ro inseguro, esto lo demostró en varias ocasiones; 
esto bien puede ser hijo de la misma afición y de-
seo de trabajar ó de no medir bien los tiempos. 
Con el estoque es decidido y hiere bien( 
Aunque una corrida no es suficiente para juz-
gar á un diestro, nos parece que nuestra opinión 
no vá muy desacertada. 
Esperemos verlo en otra corrida, y con diestro 
que como vulgarmente se dice, apriete, y haremos 
pública y definitiva nuestra opinión. 
De los banderilleros nos gustó mucho en bre-
ga Morenito, Hipólito y Carroche y en banderi-
llas Garroohe, el cual escuchó música. Eugenio 
también nos agradó mucho, por lo pronto, que es 
la obligación de los peones. 
Los picadores, cada uno en su clase, trataron 
de agradar. 
La entrada, un vacío. 
Caballos en los corrales, 15. 
Ponciano y sus charros muy valientes y de-
mostrando ser buenos ginetes y grandes conocí-' 
mientos en sus difíciles ejercicios. Las faenas eje-
cutadas, hechas en campo abierto, de seguro se-
rian de grande efecto, pero en tan reducido espa-
cio y dadas las condiciones del circo, dejan siem-
pre que desear. 
arrocha. 
U N A T I E N T A . 
En los días 4 y 5 del corriente, se verificaron 
en la Dehesa denominada la Riansuela^ ?a tienta 
de las becerras de la ganader ía brava, del señor 
D. Francisco Gallardo y Castro. 
Se tentaron por el picador de la cuadrilla del 
Espartero, Joaquín Trigo, ciento cuarenta y cuatro 
becerras, de las que solo se aprobaron cuarenta y 
dos, muriendo en las faenas tres caballos. 
A l acto, que fué por demás alegre y divertido 
y en el que abundaron los chistes y bromas pro-
pias de estas fiestas, asistieron los Sres. D. José 
Polera, La Herranz, hijos de Alvaro, Martínez 
Lombardo (C), Hernández, La Rosa, Valentín Co-
llantes, el Doctor Sánchez y otros «que no recor-
damos. Los matadores de toros Gallito, Esparte-
ro, Zocato y Ecijano; y los diestros Arana, Lobíto, 
Colorín é infinidad de toreros en embrión. 
Concluidas las faenas del primer dia y duran-
te la noche intermediaria, fueron los concurrentes 
invitados al caserío de la Dehesa y después de ser 
obsequiados con una expléndída comida campes-
tre, en la que abundó la clásica manzanilla; esta 
hizo en los cerebros su natural operación y se pro-
nunciaron entusiastas brindis alusivos al acto y en 
honor del Sr. Gallardo, reconociendo los concu-
rrentes en dicho ganadero indisputables condicio-
nes para elevar en breve tiempo su nueva ganade-
ría, á la altura que consiguió colocar la que hace 
poco vendió al Sr Moreno Santamaría. 
Nosotros, á pesar de estar invitados por dicho 
señor, deferencia que agradecemos en el alma, 
sentimos no haber podido asistir por nuestras múl-
tiples ocupaciones, haciendo por lo tanto esta sen-
cilla narración por datos tomados de los concu-
rrentes, la que hacemos nuestra, dado el carácter 
de nuestro amigo el Sr. Gallardo á quien envia-
mos desde las columnas de nuestro Decenario 
nuestra enhorabuena. 
Con el objeto de evitar de que en cualquier in-
cidente desgraciado propensos en estas faenas pu-
diesen acarrear funestas consecuencias, como la 
ocurrida en la tienta del Saltillo con el infortunado 
Caro, D. Francisco dispuso asistiese un doctor con 
el botiquín preciso, para cualquier caso imprevis-
to, medida que aplaudimos y que merécela aproba-
ción de la afición, siendo por lo tanto el primer 
ganadero que ha realizado acto tan humanitario. 
E l día 20 del corriente se verificará en la pía* 
za de Valencia una bonita corrida de toros, en la 
que se lidiarán seis reses de la señora Doña Dolo-
res Monge, viuda de Muruve, por las cuadrillas 
de los simpáticos diestros Manuel García (el Es-
partero) y Julio A.parid (Fabrilo) Oficiará de so-
bresaliente de Espada el diestro valenciano José 
Rogel. 
En Valencia se verificará el 27 del corriente 
una corrida de novillos, los cuales serán estoquea^ 
dos por el valiente matador de novillos Manuel 
Nieto (Corete) y Galindo ó Valladolid. 
E L T E L E G R A M A DE LOTERIAS Y TOROS 
En la quinta corrida de abono verificada en 
París, el diestro espada José Campos (Cara-An-
cha) brindó á S. M. la Reyna Doña Isabel, la suer-
te simulada de estoquear. La augusta Señora lla-
mó al diestro á su palco, para invitarle á que pa-
sara á su hotel al dia siguiente. Personádose Cara 
Ancha en la augusta residencia, le fué entregada 
una caprichosa y artística petaca de oro, con las 
régias iniciales, como recompensa al brindis de la 
tarde anterior. 
* 
Nuestro querido amigo D. Francisco Posada, 
está disecando las cabezas de los dos terceros to-
ros de las corridas de féria de Sevilla en Setiem-
bre último, los cuales fueron estoqueados por el 
aplaudido diestro sevillano Manuel García (el Es-
partero) y cuyas reses pertenecian á las vacadas 
de los Sres. D. José Clemente y D. Francisco Pa-
checo Nuñez de Prado. 
* 
* * 
Es probable que el próximo Domingo 27, se 
verifique en nuestro circo una corrida de toros, en 
la que tomarán parte los diestros Carlos Borrego, 
(el Zocato), el cual le confirmará la alternativa al 
espada mejicano Ponciano Diaz 
Si las reses que hayan de lidiarse pertenecie-
een á una ganadería acreditada, nos parece que la 
empresa Moreno y C.a recobrará una buena parte 
de las pérdidas habidas. Si no fuese así, le augu-
ramos éxito desfavorable; esto no es más que un 
consejo de amigo. 
* 
* * Está contratado para la temporada de novillos 
en Madrid, el simpático espada Juan Jiménez, el 
Ecijano. 
* 
¡i: * El dia 3 del próximo Noviembre se verificará 
en la plaza de toros de Castellón, una corrida de 
Novillos, de la ganadería de D. José Torres Diez 
de la Cortina, Jos cuales serán estoqueados por 
el valiente matador de novillos Antonio Escobar 
(el Boto.) 
* * * 
El 20 del corriente Octubre embarcarán en 
Cádiz con rumbo á la Habana, los diestros José 
Carrillo, Manuel Barciela, José Rodríguez Silverio 
y Manuel Ruiz. 
S E O O I O J S T IDIED JLlfTTTOiTOIOS 
Imprenta y Taller de Encuademaciones de MMÜEL DEL CASTILLO Sl 
Tarjetas de visitas al minuto, á 6 y á 8 reales 
el ciento. 
Tarjetas comerciales á 10 y Í2 rs. el ciento. 
„ „ á 7 y 8 rs, por millar. 
Talonarios de Lotería. 
Libro de 26 liojas. 
„ de 50 „ , 
* de 100 M , 
15 ct& 
30 , 
60 
L I B R O S T A L O N A R I O S , de Vales, Casas, Re-
mitos, Recibos, Recetarios y Dejo ó deja-
mos abonados á 4 rs. con 100 hojas. 
Impresos para Fábricas de Jabón y Consumos, 
contratos de casas, para fiador y fianza. 
Partes diarios para casas de huéspedes y posa-
das, listas de embarque, fés de vida, defun-
ción y certificación de Médicos para el Registro 
C m l . 
E R P E S , 3 1 
Recibos de p ré s t amos , á 8 y 16 rs. millar. 
fl de casas, partidos ó habitaciones á 2 
reales el 100, 
Recibos de negociación de letras, á 8 reales el 
ciento. 
Con indicación social á 12 rs. ciento. 
_ EMADERMCIONES 
de lujo y económicas , Libros rayados á 
modelos y cuadernos de ajuste. 
Carpetas con inscripciones para música, 
periódicos, proyectos ó presupuestos. 
LIBROS DE EDUCACION £ 
Doctrinas, Métodos de lectura, Trozos en ^ 
H | prosa y verso, Manuscritos, Aritméticas, g^; 
f Geografías, Historias, Gramáticas, etc. g .^' 
Depós i to de papeles Pautados y Gráficos, Inglés 
y Español, sistema Eiris- y Maclas. 
Muestras y Cuadernos Caligráficos, Mapas y 
Atlas. 
G R A N S U R T I D O ^ 
De Novedades en Estampas^ Cromos, tarjetas de 
felicitar, en seda, terciopelo, marfil, desde diez 
céntimos Una. 
Estampas, libros y objetos para premios de 
Escuelas. 
Iroprenta de M. del Castillor—Sierpes, ai, 
